















desarrollo y argumentación propios. Se está proponiendo así un marco de referencia
epistemológicoqueincorporaloselementosdelfuncionamientoyformadeusodelasgráficasde






























El interésde este escrito,desarrollado a luzdel trabajode investigacióndelGrupode Trabajo
Relme “Aproximaciones socioculturales” está enpresentarunadiscusión apartirde resultados
alrededordelusode lasgráficas sobrequées loqueunalumno veal trabajar conunagráfica
tiempoͲdistancia y las implicaciones en la construcción del conocimiento matemático.






Buendía (2007) muestra la siguiente respuesta de un profesor ante la pregunta sobre la
periodicidaddelassiguientesfunciones.
 "Es como si hiciéramos un cuadrito en la
primerapara ver elperiodode repetición.
Podemos hacer también un cuadrito para
lasegundagráficayveríamos,igualqueen
laprimera,queelcuadritosevarepitiendo
todo el tiempo igual...aunque también
sube”.
Fig.1¿Songráficasdefuncionesperiódicas?









Por su parte, Ávila (2006) relata el
uso de la gráfica que hace un
estudiantecuandotrata ideassobre
razón de cambio en funciones. La
estudiante (fig. 2) almirar la razón
de cambio necesita particionar la















“La segunda gráfica es periódica

























referencia los ejes de
coordenadaspropuestos,








lacurvaque sólo sediferenciadeuna senoidalenqueéstaescrecienteo,en términosdeuna
imagen, está “ladeada”. La argumentación surge posiblemente de reconocer que si el eje x
estuvieraconlamismainclinaciónquedaelincrementoenlagráfica,puessíseríaperiódica(sería
prácticamente una senoidal). La ausencia en la rotación del eje y, evidencia una mirada a la
imagenmásquealosvaloresdedominioyrecorridodelafunción;nohayproblemaennorotarel
eje y pues no estamos hablando de los valores de las variables involucradas en la relación
funcional,sinosimplementeenlosmarcosdereferenciaparamirarlaimagen.Entoncespodemos
encontrar en estas producciones una valoración de la gráfica como un dibujo, una imagen
constituidapor lacurvayentonces losvaloresde lasordenadasyabscisasnoestánpresentesal
momentodeanalizarsuscomportamientos.
En la producción estudiantil de la figura 4.2, la estudiante explica cómo entiende la razón de
cambioyen lasfrasesrefieredospalabrasqueencuentranecesarias:gráficaydibujo,portanto
no lasentiende iguales.Lapalabragráficaaparecesólosihaypuntosen losejes,yen laqueno
haypuntosenlosejessólohabladedibujo.









Las construcciones argumentativas en el uso de la gráfica incorpora concepciones culturales
respecto de los elementos que en ella se detectan: el segmento como un trozo de algo o lo
periódico como repetición de algo.Demodo que al portar la gráfica una doble calidad, como
productoinstitucionalizadodelamatemáticayporotroladocomodibujo,enlasprácticasdeuso








Posteriormente, los trabajos de Fermat y Descartes en el siglo XVII,
respectode laGeometríaAnalíticapermitenelestudiodeecuacionesa
travésdel significadode las curvas y el estudiode curvasdefinidaspor





Por su parte, Newton (1736) entiende el tiempo como “eterno e infinito, omnipotente y
omnisciente;estoes,suduraciónseextiendedesdelaeternidadalaeternidadysupresenciadel
infinitoalinfinito…”;esuntiempoexternoalascosas.Sinembargo,paraelestudiodelascurvaso
másbien losproblemas relativosaunespacioqueesatravesadopor“algúnmovimiento local”,








una cantidad que se incrementa de modo continuo. Así logra trabajar con un tiempo más
manejableque el yadescritoo “formal”, y entonces recurre a lanocióndeduración.De igual




Nuñez,2000) y desde ahí surge el tiempo isotópico e irreversible, dando un contexto para el
trabajo con el tiempo formalmente entendido y alejado de aquél que construimos en nuestra
cotidianidad(CarrascoyDíaz,2008).
Por otra parte, Buendía (2007)menciona que Euler usa lo periódico como una propiedad que
califica un cierto tipo de comportamiento repetitivo; así, si bien las funciones trigonométricas
quedanformalmenteestablecidascomoperiódicasensuobraygraciasasutrabajoencontextos
de variación, resulta relevante que él construye funciones periódicas a través de usar el





abscisas.Seobtieneasíuna curvaque seextiendea lo largodedichoejeyque cumple con la
condicióndeperiodicidadquesuscontemporáneosexigíanalaformainicialdelacuerda.
Deestemodoel trabajocongráficas, consideramos
















cierto conjunto de normas y principios propios de la estructura matemática (Roth, 2004). Sin
embargoalenfrentarprácticastantoparalaconstruccióndegráficascomoparasuinterpretación
se involucran en ella su dualidad, dibujoͲgráfica y ello permite incorporar ideas y nociones




las gráficas, cuya intencionalidad surge de querer describir elementos matemáticos,
comportamientosgráficos,y/omodelarfenómenosdevariación,serevelalacomplejidaddeuna
visualizaciónquenoessólolasimpledecodificacióndelossignificadosescolaresy/omatemáticos
que tiene la gráfica matemática. Por el contrario, esas prácticas involucran la dualidad de
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